





Les appartements royaux …





Que se passe-t-il quand on coupe le jeu ?
  
Que se passe-t-il quand on coupe le jeu ?
  
Que se passe-t-il quand on coupe le jeu ?
  
Toute permutation est ... 






Exercice : avec 9 cartes
  
  
Exercice : avec 10 cartes
  
  












Débutons avec 31 cartes – {1,2,3,4,5} … 
et supprimons-en une sur deux …
Quelle sera la dernière carte ?
  
  
31 11111 J(31) 11111 31 31-0
30 11110 J(30) 11101 29 30-1
29 11101 J(29) 11011 27 29-2
28 11100 J(28) 11001 25 28-3
27 11011 J(27) 10111 23 27-4
26 11010 J(26) 10101 21 26-5
  
The Twenty-one cards trick …



















































































































































































Qui calcule le plus vite ?
  
Et le public choisit aussi un nombre de 9 chiffres
  
1 000 000 001 / 7 = 142 857 143 
      123 456 789
X                   1000 000 001
123 456 789 123 456 789
